IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER

PADA KELAS RENDAH DI MI NEGERI PURWOKERTO
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER  
PADA KELAS RENDAH DI MI NEGERI PURWOKERTO  





Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam 




Derasnya arus perubahan, glombang globalisasi dan trend semakin 
menambah kekhawatiran pada merosotnya karakter bangsa Indonesia, khususnya 
bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Maka dari itu penyeimbangan mutu 
pendidikan dengan perkembangan globalisasi saat ini dirasakan sangatlah penting, 
hal ini dikarenakan pendidikan merupakan kebutuhan yang wajib ada dalam 
kehidupan manusia dalam rangka membangun karakter masyarakat Indonesia. 
Oleh karena itu, MI Negeri Purwokerto merupakan madrasah yang menerapkan 
pendidikan karakter secara continue dan tersistem sesuai dengan rencana program 
pembentukan karakter yang sudah ditetapkan oleh guru dan stakeholders-nya.. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi 
pendidikan karakter pada kelas rendah di MI Negeri Purwokerto tahun pelajaran 
2013/2014? 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, 
dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di MI Negeri 
Purwokerto. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif 
dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Perolehan data dilakukan 
dengan menggali informasi dari sumber data yaitu dari kepala madrasah, guru 
kelas dan peserta didik dengan pengamatan penulis secara langsung. Adapun 
Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yaitu dengan cara 
mengumpulkan data, mereduksi data dan menyajikan data.  
Hasil penelitian ini implementasi pendidikan karakter yang dilakukan di 
MI Negeri Purwokerto ini melalui pengembangan budaya sekolah (yakni kegiatan 
rutin/ pembiasaan, kegiatan spontan, kegiatan keteladanan, dan kegiatan 
pengkondisian/conditioning), kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian di 
rumah. Kemudian semua kegiatan tersebut diinternalisasikan dengan 9 nilai 
karakter dari Indonesia Heritage Foundation (IHF). 
 
Kata Kunci : Pendidikan Karakter, MI Negeri Purwokerto, kelas rendah. 
 
